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Не секрет, что очень важную роль в экономике России играют 
валютные потоки, которые образуются в результате экспортно-импортных 
операций. Поэтому качество государственного контроля в этой сфере может 
отразится на конкурентоспособности высшего образования РФ.
Основными направлениями валютного регулирования являются темпы 
реального укрепления рубля, степень либерализации на валютном рынке и 
необходимые границы наращивания золотовалютных резервов. Денежная 
политика России в настоящее время ориентирована на накопление резервов и 
умеренные темпы укрепления рубля.
Как известно бюджет нашей страны очень сильно зависит от экспорта 
сырья. Экспортные сверхприбыли выступают целью и условием политики 
заниженного курса рубля. Но, несмотря на усилия ЦБ, темпы реального 
укрепления рубля оказываются выше, чем того требуют интересы 
экспортеров и валютного сектора экономики в целом.
Проводимая курсовая политика также тесно связана с определением 
оптимального размера валютных резервов. Надо сказать, что в последние 
годы сохраняются благоприятные для нашей страны условия внешней 
торговли, и продолжается рост золотовалютных резервов. Существует много 
мнений, связанных с пределом золотовалютных резервов, но большинство 
считает; что он должен ориентироваться на величину внешних долгов.
Либерализация валютного регулирования является одной из самых 
основных проблем валютного регулирования. Ведутся дискуссии вокруг 
целесообразности нормы продажи валютной выручки в размере 
установленном ЦБ РФ. Представители экспортоориентированного бизнеса 
считают, что темпы либерализации валютного регулирования должны быть 
более быстрыми. Но ЦБ осуществляет функции по поддержанию 
национальной валюты и ему очень важно иметь такой инструмент как 
обязательная продажа валюты, чтобы снимать валютный навес.
Последствия валютного регулирования в вышеуказанных направлениях 
способствуют максимизации прибыли предприятий и увеличению 
поступлений в бюджет; сохранению экономической устойчивости и 
государственного контроля над валютным сектором.
Таким образом, на фоне реализации программы валютного 
регулирования, система высшего образования России получает возможность 
усилить и реализовать потенциал своей конкурентоспособности. Это 
выражается в наличии богатого опыта образовательной деятельности в РФ, 
что в сочетании с высокими темпами обновления материальной базы
учебного процесса (особенно в рамках экономических специальностей) 
создает фундамент для будущего динамичного развития. Для создания 
конкурентных преимуществ высшего образования России необходимо 
создание следующих условий:
■ расширение государственного финансирования (модернизация 
системы валютного регулирования способствует созданию бюджетного 
профицита, средства из которого могут быть инвестированы в образование);
■ предоставление автономии экономическим подразделениям вузов 
(которые, конкурируя с западными учреждениями, сформируют центры 
прибыли);
■ обеспечить более широкий доступ студентам к применению своих 
навыков и программ в практических условиях.
Обеспечение указанных условий в совокупности с программой 
валютного регулирования и контроля, на наш взгляд, способно обеспечить 
рост конкурентоспособности системы российского высшего образования.
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Инвестирование средств в любую, даже самую привлекательную идею, 
всегда сопряжено с риском. Разработка бизнес-плана способствует 
предотвращению ошибок и снижению риска. Одним из заключительных 
разделов бизнес-плана является анализ чувствительности инвестиционного 
проекта. Однако в практике разработки бизнес-планов этому разделу 
уделяется мало внимания, а в большинстве бизнес-планов он просто 
отсутствует. Пренебрежение выполнением анализа чувствительности 
инвестиционного проекта лишает инвестора возможности прогнозировать 
условия реализации бизнес-плана и принимать правильные управленческие 
решения.
Бизнес-план оказания платных образовательных услуг разрабатывается 
на основе определенных условий, сложившихся, как правило, на момент его 
формирования. В процессе же его реализации условия могут измениться и 
повлиять на финансовые результаты. Учитывая это, следует проводить 
анализ чувствительности с целью прогнозирования влияния варьирующих 
факторов на финансовые результаты и избежания ошибок.
Анализ чувствительности следует проводить в два этапа. На первом 
этапе определяют ключевые факторы, влияющие на финансовые результаты 
проекта. По отношению к каждому фактору устанавливается перечень 
действий и условий, выполнение которых обеспечит достижение 
планируемых результатов, а также последствий, к которым может привести 
изменение каждого варьирующего фактора.
